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  :المستخلص
 ولتحقيق هدف ،تنور الصحي متطلبات الوفق على بتدائي العلوم للصف السادس االكتاب محتوى الحالي إلى تقويم البحثِ يهدف
) 45( منها نبثقمتطلبات رئيسية ا) 5( تتألف بصورتها االولية من ، التنور الصحيمتطلباتالبحث قامت الباحثتان ببناء اداة تتضمن 
 الحياة،  على السادة الخبراء والمختصين بالمناهج الدراسية واختصاص طرائق تدريس علومها من صدقها تم عرض،وللتحققمتطلباً فرعياً
) 5(وتقدموا بعدد من المالحظات متمثلة بحذف وإضافة وإعادة صياغة بعض المتطلبات، وبذلك تكونت االداة بصورتها النهائية من 
متطلباً فرعياً، ) 37( منها تنبثق)  صحة البيئة، جسم االنسانولية، الصحية، النظافة الشخصية، االسعافات االالتغذية(متطلبات رئيسية هي 
 فيصفحة ) 258(بواقع ) 2020-2019( الدراسي للعام كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي محتوى وتقويم تحليل الباحثتان بمتوقا
 معادلة هولستي قامت الباحثتان بحساب معامل تعمال وباسها، المتطلبات التي اعدتها للتحقق من مدى تضمين كتاب العلوم لمةضوء قائ
 الثانية بين الباحثة االولى والباحثة ةوالطريق) 0.88(الولى بين الباحثة األولى ونفسها عبر الزمن حيث بلغ  بطريقتين احليلثبات الت
، وبعد تقويم كتاب العلوم في ضوء قائمة المتطلبات المعدة لهذا الغرض توصلت الباحثة إلى ان )0.82( بلغ معامل الثبات أذالثانية
 المحكية التي اعتمدتها الباحثتان استناداً إلى آراء بة غير جيد مقارنة بالنسمستوىتدائي كان بمحتوى كتاب العلوم للصف السادس االب
  . ضوء نتائج البحث خرجت الباحثتان بعدد من التوصيات وعدد من المقترحاتوفي%) 70(الخبراء وهي 
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The current research aims to evaluate the content of the science book for the sixth grade in accordance 
with the requirements of health enlightenment, and to achieve the goal of the research, the two researchers 
built a tool that includes the requirements of health enlightenment, consisting in its initial form of (5) main 
requirements, from which (45) sub-requirements emerged, In order to verify its validity, it was presented to 
the experts and specialists in the curriculum and the specialization of methods of teaching life sciences, and 
they made a number of observations represented by deleting, adding and reformulating some requirements, 
and thus the tool in its final form consisted of (5) main requirements: (healthy nutrition, personal hygiene, 
first aid) Environmental health, the human body) stems (37) sub-requirements, The two researchers 
analyzed and evaluated the content of the science book for the sixth grade of the elementary school year 
(2019-2020) by (258) pages in light of the list of requirements that they prepared to verify the extent to 
which the science book included them. And the same over time as it reached (0.88), and the second method 
between the first researcher and the second researcher, where the stability coefficient reached (0.82),After 
evaluating the science book in light of the list of requirements prepared for this purpose, the researcher 
concluded that the content of the science book for the sixth grade of primary school was at a poor level 
compared to the spoken ratio adopted by the two researchers based on the opinions of the experts, which is 
(70%) Of the proposals. 
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   البحثمشكلة
 مما يفرض على ، وخاصة المجال الصحياة مجاالت الحيشتى العالم اليوم العديد من التحديات في يشهد
 وذلك من خالل ،المؤسسات التربوية باختالف مستوياتها إعداد مواطنين قادرين على مواجهة تلك التحديات
كنهم من التكيف مع انفسهم ومع المجتمع التي مساعدتهم على امتالك مجموعة من متطلبات التنور الصحي التي تم
 ووقايتهم من عديد من المشكالت التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، وتسهم في توفير التنشئة ،يعيشون فيه
 لتعليم يتم في الوقت الحاضر وفي جميع انحاء العالم تبني اأذ لهم وتدعم مبادئ الصحة الجيدة لديهم، يمةالسل
 التنور الصحي، كوسيلة إلكساب التالميذ لبعض متطلبات التنور الصحي ليتعامل بكفاءة وثقة اتتطلبالمستند إلى م
 سبق يتضح اهمية تقويم محتوى المناهج الدراسية بصفة مستمرة، لتعين نقاط ومماوقدرة على تحديات الواقع، 
ها في تحقيق االهداف التربوية ومدى مساهمت  والتعرف على مدى مسايرتها للتقدم العلميفيهاالقوة والضعف 
 خاصة إذ يقع عليها العبء االكبر في تحقيق مجموعة كبيرة من االهداف همية مناهج العلوم بأوتحظىالمنشودة، 
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 من بينها إكساب التلميذ الثقافة الصحية وربطه بالعالم الذي يعيش فيه وبواقع بيئته وبحياته اليومية والتي ،التربوية
 كتب ،وتعتبر والتقويمليلر بقيمة ما يتعلمه ولذا فأن مناهج العلوم من اكثر المناهج حاجة إلى التح ليشع،واهتماماته
 اداء المهام في  والتلميذعلم الماعدة مسفي ة وكفاءفاعلية ل الوسائثر أكومنالعلوم جزءاً ال يتجزأ من المنهج 
 من الضروري أن لب،  وابقاءه على ما هو عليهتالميذ بوصوله الى أيدي الالكتفاء الضروري عدم امن ف،الدراسية
 ومما سبق لم تتوصل لعلوم، دورها المناسب في تعليم وتعلم اي لتؤدتمر والتحليل والتقويم المسللمراجعة عيخض
 إلى دراسات قامت بتحليل وتقويم كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي في ضوء ماالباحثتان في حدود علمه
 مشكلة البحث ديد وفي ضوء ما سبق يمكن تح،صحي الالزمة لهم وإلعدادهم في هذه المرحلةمتطلبات التنور ال
  -: اآلتي في السؤالالحالي
   ))؟ محتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي لمتطلبات التنور الصحينيتضم ما((
  
  ) البحثاهمية( األول الفصل
 في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية ثر األت ذا العصر الحالي تغيرات وتطورات سريعة ومتالحقةيشهد
والثقافية، والتي تحتاج المزيد من العناية بالوعي الصحي حيث تعددت القضايا والمشكالت  والسياسية واالقتصادية
 وغيره نواعه والتلوث بأ، المعدية والمستوطنةاض الغذائي، واالمرمن واألاالدمان،الصحية التي تهدد الدول ومنها 
  ]14: 1.[ المجتمعم القضايا الصحية التي تهدد عمومن
 المجتمعية لتنمية المجتمعات إلى حماية افرادها من التعرض لمشكالت صحية تؤثر فيهم وفي مسيرة اوتسعى
 وتساعدهم على اكتساب م، على تزويد االفراد بالمعلومات الصحية عن انفسهم وعن بيئتهتحرصالمنشودة، ولذا 
ات والممارسات الصحية السليمة ليكونوا اكثر قدرة على حماية انفسهم ومجتمعهم من المشكالت العادات واالتجاه
 ، ان يكون التنور الصحي في المؤسسات التعليمية عنصراً رئيسياً من عناصر التربيةيجب لذا ،الصحية وتبعاتها
  ]5: 2.[ والمجتمعردلكونها وسيلة حيوية مهمة من وسائل النهوض بمستوى صحة الف
 التي تؤدي الى المحافظة على التجاهات والوك واتجاهاتهم الى أنواع من السلتالميذ التربية تغير سلوك افمهمة
 ترجمة المعلومات والمعارف الصحية الل من ختالميذ ونشر الثقافة الصحية لدى ال،الصحة والوقاية من المرض
ة لتجنبهم التعرض الى ضرر جسماني او اجتماعي او  الصحيدات واتباع العا، الى انماط سلوكيةهاالتي يتعلمون
  ]8: 3.[ نحو الصحة العامةاليجابية في تنمية اتجاهاتهم اتسهماقتصادي و
 بالعموم إلى تؤدي التعلم وعلى ة تؤثر والعافيصحة الصحي عموما من اإليمان بان النور فلسفة التوتنبع
 على تطوير السلوك الصحي المبني على النظريات تلميذ الساعدي  الصحينوراالستمتاع بحياة أفضل، لذا فالت
 تؤدي إلى  والتي بالتالي، واالختبارات الصحية السليمةحيةصالمهارات المرتبطة بالمعلومات الالعلمية واألفكار و
 في الجهود وتظافر  العمل والتخطيطمراعاة اعلين لذلكة والنفسية واالجتماعية والعقلية له، تحسين النواحي البدني
  ]15: 4.[ الصحية الشاملةالبرامجإعداد 
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 تجاه حماية صحته وصحة ؤوليتهل مسحي الزم لكل فرد من أفراد المجتمع لكي يتحم كان التنور الصوإذا
 لما لهذه المرحلة ، االبتدائية تكون اشدلة المرحتالميذالتنور الصحي لدي  فان الحاجة إلى االهتمام بن،اآلخري
  ]42: 5.[سابهااهيم واكتحلة التأسيس وغرس المفخاصة وأنها بداية مرالعمرية من خصوصيات 
 أن االهتمام بتحقيق متطلبات التنور الصحي يرجع إلى أن مواجهة القضايا والمشكالت تان تري الباحثولذلك
 حيةالصحية المعاصرة ال تتم فقـط عن طريق توفير متطلبات الرعاية الصحية، بل تقتضي دعما للرعاية الص
الحد من انتشار األوبئة واألمراض  ن بقدر يمكنهم متالميذ،الصحي لدي ال  التنورىتربية صحية فعالة تنمي مستوب
  . ة، وحصرها في نطاق ضيق من اجل القضاء عليها والمعديرةالخطي
اهج أن  على الخبراء في مجال المنينبغي لذلك ، المنهج الدراسي أداة المجتمع لتحقيق أهدافه وما يطمح لهويعد
 يرسم ألنه ،صرة المنهج والمتطلبات المعاعمليات  انسجام بينوتوفير المنهج اتي أهميـة وعنايـة بعمليولون
 يجري إعداده ذي الالتعليمي المخرجصية خالصورة العامة ويخطط المالمح الرئيسية لما يجب أن تكون عليه ش
 اهج الصحية ويقع على عاتق منفاهيم المتالميذساب ال الدراسية في إكللمناهجر  يبرز الدور الكبينا ه،وتربيته
 بشكل تلميذ المارسه يحياتيالوكا يم والقضايا الصحية بحيث تصبح سالعلوم الدور األكبر في إكساب الطلبة للمفاه
  ]45: 6[.دوري
 صحي الوعي الغرسدان األساسي ل تمثل الميه لتحقيقسعى العلوم بحكم أهدافها وما تناهج ألن مونظرا
بعة سلوكيات التالميذ  وأيضا يبرز الدور للمدرسة من خالل متاتالميذ، فـي ال وتنميتهاوالمفاهيم العلمية الصحية
م في تقديم  الصحية وتشركهالقيم و والمعلومات المفاهيم تالميذليما صحيا وان لم يكن فعليها أن تكسب الإذا كان س
  ]114: 7.[صحية الالتشكحلول مقترحة لبعض الم
من  تالميذ، الصحية في الاداتاهيم والعية يقع علي عاتقها مهمة غرس المف أن المناهج الدراستان الباحثريوت
 وأعماره وعلي مختلف اته كله بجميع فئمع أفراد المجتبواسطة ةارس فـي الحياأجل أن يصبح أسلوبا وسلوكا يم
  .مستوياته
 تتصل ،سات عمق ما يقدم لهم من معارف ومماريزدادتلفة  وتدرجهم بالمراحل التعليمية المخالتالميذ ومع نمو 
 مدرسيةاهج ال في المنلشكل متكامـ والصحية ببيئيةب ال فـإن دمج الجوانذلكل ،ملديه بتنمية التنور الصحي
 المجتمع وذات ياةع ح إلى ربطها بواقتـؤدي وظيفية ضيةب ق معالجة هذه الجواننم يجعلوم  مناهج العلةوخاص
  ]103: 8[.علمتمعنى للم
لذلك فأن الكتـاب ، ويفترض فيه ان يغطي محتوى المنهج ،  الكتاب المدرسي احد العناصر الرئيسة للمنهج ويعد
،  مـن المنهـاج المقـرر ممكن على اكبر قدر حتوائه التعليمية الساتالمدرسي يمثل اهم مصدر تعليمي في المؤس 
وبـذلك نجـده ، لتحقيق االهداف التعليمية التي يراد تحقيقها  مستويات عالية من الخبرات التعليمية الموجهة فرويو
ـ وصفه ايسر المص ي بنحٍو عام ب  كبيرة في المنهج والنظام التعليم ةيمثل مكان   اتادر التعليمية التي تتوافر فـي البيئ
  ]242: 9.[ةالتعليمي
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النشطة التي تساعد في واالشكال وا، والصور، والرسوم،  المدرسي أداة غنية بالمعلومات والحقائقالكتاب و
، وتحسين التعلم، وتنظيم،  اهميته في تفريدتأتي وكذلكعمليتي التعليم والتعلم في المراحل الدراسية المختلفة، 
 فهو الوعاء الذي يحتضن جزءاً مهماً من محتوى المادة التعليمية التي تترجم اهداف المهاراتفضالً عن تنمية 
  ]303 :10.[التنفيذيةالمنهاج وادواته 
 ةومهما تضمن من علم وخبر، تطوير والالخراج واالعداد واالبناء في الكتاب المدرسي من جهد في ذل بومهما
،  مقدمته، جوانبهع وشاملة لجمية رهن بوجود عملية تقويم مستمرفه بلوغ اهدافي تحقيقه لوظائفه ومشاركته فأن
 عملية منهجية تتضمن اصدار التقويم ف،ة له وغيرها المصاحبنشطةاساليب تقويمه واال، اخراجه الفني، محتواه
 الله يتم من خذي العلمي الالسلوب اهو ف، العملية التربوية وتطويرهاتحسين والهداف اق تحقىحكم على مد
 عملية ائج كما ان نتفضل، على نحو أالهداف تحقيق افي ذلك من الستفادة وافيه، والضعف ةتشخيص جوانب القو
  ]314: 11.[ المتفق عليهاالهداف اتجاه افي راجعه تصحيحية غذيةكتالتقويم تستخدم 
 في رسي التّأكّد من الألجل  األساسية في أنشطة المؤسسات التّعليميةاليات الفعكأحد وي التّقويم التّربويأتي
لتّقويم، والتّطوير في والتّحليل، وا، ومناهج العلوم من أكثر المناهج حاجةً إلى المراجعة االتّجاه الذي يحقّق الفعالية
وإمداده بكّل ما يحتاج ،  إعداد المتعلّم المثقّفي فيضوء االتّجاهات العالمية المعاصرة لما لذلك كلّه من دوٍر إيجاب
  ]13: 12.[ معهاعامل تطبيقها، والتّة على كيفيتدريبهو ةحياتي ومهارات, تإليه من معلوما
 فهذه،  للكتاب المدرسي بعد عامين او اكثر من تطبيقهويم تق اجراء عمليةالفضل من اأنه تان الباحثوترى
 التعليمية ت وأعمق والتعرف على طبيعة المخرجال أشمل دراسته بشكعلم التربوي والمالختصاصي تتيح لةالفتر
  . المرسومةالهداف اعومدى مواءمتها م
  -: اهمية البحث الحالي في اآلتي وتتجلى
 . التربويةالعملية في متميزةه من مكانة  وما تحتلرسية الكتب المداهمية - 1
 قويمبوصفه من الكتب التي ألفت حديثاً ولم تجر عليه أي عملية ت  السادس االبتدائيصف العلوم للاب كتتقويم - 2
 .مسبقاً
 على اسس علمية للوصول بكتب ديالت عملية التقويم التي تسعى نتائجها إلى إجراء التحسينات والتعاهمية - 3
 .نتها الحقيقيةالعلوم إلى مكا
 تطلبات م وفقعلى  العلوم للصف السادس االبتدائيكتاب محتوى م الحالي إلى تقويـالبحث هدف ي:بحث الهدف
  التنور الصحي
  )2020- 2019 (الدراسي لعام لبتدائي السادس االلصف لعلوم الكتاب على البحث الحالي يقتصر :بحث الحدود
   المصطلحاتتحديد
  ُل منعرفه ك: التقويم اوالً
عن ظاهرة او ) كيفية/كمية(عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير البيانات او المعلومات ") 2009(علي وابراهيم 
 ]233: 13"[ قراراتخاذموقف او سلوك بقصد استخدامها في اصدار حكم او 
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 القرارات اذزمة التخ تهيئة البيانات الاللغرض وتحلل المالئمة التي فيها تنتقى المعلومات العملية") 2013 (عطية
 ]202: 9" [ من البدائلة مجموعن من بيالئمل المواختيار البدي
 العراق جمهورية في السادس االبتدائي للصف تحليل محتوى كتاب العلوم المقرر عملية: االجرائي للتقويمالتعريف
  . لإلصالح او التطوير جوانب القوة والضعف ألجل اتخاذ قرار أو حكملتحديدفي ضوء متطلبات التنور الصحي 
   كُل منعرفه : المدرسيالكتاب ثانياً
كتاب تقرره وزارة التربية لتدريسه في صف من الصفوف طبقاً لمفردات المنهج المعتمد وفقاً ") 2007(قطاوي
م ويقدم اساسيات المقرر الدراسي مما يسهل على المعلم والمتعل،  التربوية المسؤولةاتللمعايير التي حددتها الجه
معرفة الموضوعات الرئيسية المتصلة بأهداف المنهج وهو بذلك يمثل الحد االدنى من المعرفة لطلبة الصف 
  ]77: 15" [الواحد جميعهم
 بهدف مساعدة المعلمين والمتعلمين نهجنظام يتناول عنصر المحتوى الذي هو احد عناصر الم") 2011(التميمي
  ]271: 16" [ المتوخاةاسية معينة لتحقيق االهدافلتدريسه ودراسته في صف معين وفي مادة در
 المقرر للصف السادس االبتدائي للعام الدراسي نهجي المالعلوم كتاب هو": االجرائي للكتاب المدرسيالتعريف
  ".العراق جمهوريةالمديرية العامة للمناهج في /  وزارة التربيةه اصدرتيالذ) 2020- 2019(
   منعرفه كُل:  الصحيالتنور ثالثاُ
 وفهم ، الدنيا بقدر من المعرفة الصحيةيام تالميـذ مرحلة التعليم األساسيقصد به إلم")2007( وأبوهدروسالفرا
 النظافة وأهميـة ، والسالمة واإلسعاف األولـيألمان ومبادئ ا، وصحة أجهزة اإلنسانالغـذاء،ألهميـة 
  ]58: 17["سليم والتي تمكنهم من ممارسة السلوك الصحي ال،واإلصالح البيئي
 الصحية التي كيات مناسب من المفاهيم والمعلومات والمهارات واالتجاهات والسلوبقدر  الطلبةإلمام")2005(الفرا
 وك ممارسة السلمـن والتي تتعلق بالجوانب الجسمية والنفسية والجنسية لديه بحيث تمكنه ،يحتاجها الطالب
  ]30: 5" [مالصحي السلي
هي عملية تزويد التالميذ بالمعلومات الالزمة بهدف التأثير في اتجاهاتهم ":نور الصحي للتجرائي االالتعريف
  "وممارساتهم فيما يتعلق بالصحة تأثيراً حميداً
  عرفها : االبتدائيةالمرحلة رابعاً
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  )سابقةخلفية نظرية ودراسات ( الثاني الفصل
 ]59: 19 [ الصحينور التمجاالت
 .ةصية، التغذية الصحي المنزلية الصحية، والنظافة الشخ تشمل البيئة: الشخصيةالصحة .1
ت ستويات االجتماعية واالقتصادية بما يحقق عادالغذائي لألفراد على جميع الم يهدف إلى الوعي ا:التغذية .2
 .ليمةغذائية صحية س
 تهدف إلى توجيه األفـراد وللوقايـة والعناية بأمانهم وسالمتهم واتخاذ القرارات التي قد : األوليةاإلسعافات .3
  . الحوادثقوع وحالةتقلل نسبة اإلصابات في 
 في شريحي والوظيفي للجهاز التناسلي وتنويرهم بالتكوين التد تهدف إلى توعية األفرا: الجنسيةالتربية .4
  .اإلنسان والمشكالت الجنسية الصحية
 .الحية البيئة المحافظة على صان يهتم بغرس المفاهيم الصحية بش: البيئةصحة .5
 انفعاالته لىدي األفراد بهدف السيطرة عحقيق الكفاءة النفسية والعقلية ل تهدف إلى ت: العقلية والنفسيةالصحة .6
 .والعقليةابة األمراض النفسية صن اإل مهحمايتة والداخلي
 اطيتخدام العقـاقير وتعـ عن سوء اسالناجمة ر تهدف إلى توضيح األضرا:التبغ والكحوليات والعقاقير .7
 .ات والمخدراتالكحولي
  . المعدية وغير المعدية أسباب وطرق الوقاية منهااألمراض تهدف لتوضيح : والوقاية منهااألمراض .8
قائق تهلك وحمايته سواء أكان عن طريق االلتزام بالح يهدف إلى المحافظة على صحة المس: المستهلكصحة .9
  . صويب المعتقدات الغير صحية وكذلك الخرافات البدعمن اإلعالن عن األطعمة وت
 التنور الصحي يعد من األسس المهمة لتحسين الصحة، خاصة وان االكتشافات الطبية تتقدم على نحو يتميز ان
  ومع ذلك فان الكثير من األفراد غير قادرين في المضي قدماًى، مضبالتسارع واإليقاع المتالحق عـن أي وقت
اسات الباحثين تؤكد على أن اث ودرن أبحمد ية من اجل حياة أطول وأفضل، وعديو ممارسة السلوكيات الصحنح
  ]62: 20.[ في اعتالل الصحة الجسميةعالية لديهم معدالت المنخفض يصح ذوي مستويات التنور الىالمرض
 سته بل هي سلوك ينبغي ممارتالميذ، على أن التنور الصحي ليس مجرد معلومات يحفظها المعلمينال ويؤكد
تؤدي إلى  مة، الن المعرفة وحدها الالي تنمو لديهم العادات الصحية السلي وبالت،ةليكون جزءا من حياتهم اليومي
  ]44: 3.[ة السلوك الصحي السليمممارس
  ]16: 19 [المريكية الرابطة حددتها ا مكونات التنور الصحي كماتتمثل
 الصحية بشكل مبسط وليس االت المستخدمة في المجالساسية على التعرف على بعض المصطلحات االقدرة .1
  .قدة طبية معالحيةبلغة اصط
  .ة بشكل مبسط مع ممارسة هذه المعارف في الحياة اليوميصياغتها وإعادة على إدراك المعارف القدرة .2
  .تفكير العلمي بهدف الوصول الى قرارات صحيحة مهارات الإتقان .3
  . السلوكيات السليمة في الحياةممارسة .4
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 الشتراك لة المهارات الصحية وتقديم الخدمات الصحية بهدف إتاحة الفرصم نحو تعلاليجابية ااالتجاهات .5
  . بحياة الفردالرتقاء بتحقيق االخرينمع ا
  .تمع المحلي المعتقدات غير الصحيحة الشائعة في المجتصحيح .6
 المعلومات العلمية عن موضوع توفر ويعني المعرفي ي هنب، جواالثة التنور الصحي بثجوانب وحددت
 في تكوين الميول يتمثل الذي الوجداني و، تواجههي كيفية التصرف في المواقف الحياتية التهو المهاري و،معين
  ]37: 21.[ والقيمالتجاهاتوا
  ]10: 27 [دة سمات منها بعاً الشخص المتنور صحيويتصف
 حيث ينمي ذاته في مهارة الت الناقد وحل المشكالعلمي ير الفرد بالتفكيتمتع :الت المشكحل الناقد والتفكير .1
  . الفضل االحل واختيار بالشكل السليم التهالبحث العلمي والناقد ويواجه مشك
 ومنتج ويسهم إيجابيا في تعزيز  الفرد او الشخص المتنور صحيا هو مواطن مسؤول: واإلنتاجالمسؤولية .2
  .  ويتجنب السلوكيات التي تهدد صحته ويطبق المبادئ الصحيةالصحة
 في تعزيز ة او الشخص المتنور صحيا هو شخص متعلم بطريقة ذاتيه ولديه القدرالفرد: المتوجه ذاتياالتعلم .3
  .ة في حياته وتطبيق المعلومات الصحيالمراض المعرفي للوقاية من االساسالصحة ولديه ا
 بفاعلية ونقل أفكاره ومعلوماته التصال المتنور صحيا هو الشخص له القدرة على االفرد: بفاعليةاالتصال .4
 .  الوسائط اللفظية والمكتوبة والتقنيةاللالصحية من خ
ت  المعلومافهمو ، المعلومات المرتبطة بالمفاهيم الصحيةاكساب  هي اربعة تتمثل فيصحي التنور المستوياتو
 المعلومات المرتبطة تطبيق واخيراً ، المرتبطة بالمفاهيم الصحيةلمعلومات اتقييم حية،المرتبطة بالمفاهيم الص
 ]80: 28.[بالمفاهيم الصحية
  ]45: 22[ عدد من المعايير للتنور الصحي وهيوهناك
  .المراض المفاهيم المرتبطة بتحسين الصحة والوقاية من اإدراك .1
  .ليمةحية الس السلوكيات الصممارسة .2
  . تأثيرات المدنية والتكنولوجيا على الصحةتحليل .3
  . القرار لتحسين الصحةاتخاذ مهارات استخدام .4
  .اليجابية الصحية االتجاهات ينمي ذاته على اان .5
 .الجديدة  مع المعرفة الصحيةالءم التعلى يكون قادراً ان .6
  
   السابقةالدراسات
مقررات العلوم في تحقيـق الثقافـة الـصحية  تحديد دور الدراسة إلى هدفت)2001الطنطاوي، (دراسة
:  ممثلةدراسة الباحثة أدوات الواعدت يالباحثة المـنهج الوصفي التحليلللتالميذ بمراحل التعليم العام، استخدمت 
ة لدراسا استخدمت الباحثة عينة حية، ومقياس الثقافة الصلعام، لكتب العلوم بمراحـل التعليم اى المحتوتحليلأداة 
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 ىاهتم محتو: ة بأبرز نتائج وخرجت الدراس، الصحية عليهمفة وطالبة لتطبيق مقياس الثقاطالب) 516(ة ممثل
 الثقافة الصحية للتالميذ، بعض كتب العلوم موضع التحليل ببعض الموضوعات والمفاهيم الصحية الالزمة لتحقيق
ض الكتب التي لم  بعد توجا،ترهيبهم من أثاره دون توعية التالميذ ويةى عرض الحقائق العلمواقتصرت عل
صحية الالزمة لتحقيق الصحة للتالميذ، توجد فورق ذات  من الموضوعات والمفاهيم اليتتضمن أيه إشارة إلى ا
 نهايـة ـيداللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب في نهاية المرحلة الثانوية ومتوسط درجات التالميذ ف
اسي في كل من أبعاد مقياس الثقافة الصحية لصالح الطالب في نهاية المرحلة الثانوية ويمكن مرحلة التعليم األس
  .قبوله في حالة البعدين الثاني والثالث للمقياس
صحية فـي تنمية التنور  مقترح في التربية الج الدراسة إلى معرفة فعالية برنامهدفت) 2002صالح، (دراسة
 التجريبي لمالئمته لموضوع نهجتخدم الباحث المدادية بشمال سيناء، واسميذ المرحلة اإلعالصحي لدي تال
ممثلة  الدراسة، واعد الباحث أدوات الدراسة ممثلة في بناء الوحدة الدراسية، وإعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة
  فرق دال إحصائياً وخرجت الدراسة بأبرز النتائج يوجد، التنور الصحيتبار وإعداد اخ، الوحدة الدراسيةبناءي ف
  في الدرجة الكلية الختبارالبعدي متوسطي درجات تالميذ التجريبية في التطبيقين القبلي وبين )0.01(عند مستوي
بين متوسطات ) 0.01( ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوي، التطبيق البعديلصالح الـصحي التنور
 للتنور الصحي لصالح لفرعيةيقين القبلي والبعدي في االختبارات ادرجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطب
 وان البرنامج المقترح فعال ي، الصحي لصالح التطبيق البعدتنورالتطبيق القبلي والبعدي في االختبارات الفرعية لل
  . فـي تنمية التنور الصحي ككل وأيضا في عناصره الفرعية
 الدراسة إلى محاولة إلقاء الضوء على مدي توافر متطلبات هدفت) 2007: الفرا، وأبو هدروس (دراسة
نهج الوصفي بأسلوب اسية الدنيا، واستخدم الباحث الماالستنارة الصحية في كتب العلوم بمرحلة التعليم األس
 دهمسادس األساسي بمدارس محافظة خان يونس بلغ عد عينة عشوائية من تالميذ الصف الالتحليل، وطبق على
صحية،  أداة تحليل المحتوي ومقياس االستنارة ال الباحث أداتين للدراسةطالبـة،واعد) 124( وباطال) 105(
 في احتوائها على بعض معـايير االستنارة الصحية، عدم جقصور المناه:  بأبرز النتائج لدراسةوخرجت ا
لها واحتوائها على مفاهيم ي آلخر خالل المرحلة األساسية ك نمو المفاهيم الصحية من صف دراساستمراريتها في
  . يةصحية غير مترابطة مع بعضها بعضا ضمن شبكة مفاهيم
  
  ) البحثمنهجية( الثالث الفصل
 إن إلى العساف أشار أذ، المدروسة للظاهرة الكمي ف الوصلى عم القائليلي الوصفي التحهج المنم استخدامت
 الواردة فاهيـم المن تكرار عدد ممدى لمعرفة ،رسيالمد الكتاب محتوى لتحليل م يستخدالتحليلي الوصفي المنهج
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   البحثمجتمع
 للصف السادس االبتدائي في جمهورية العراق للعام الدراسي علوم مجتمع البحث الحالي من كتاب اليتألف
 ن تحديد مجتمع البحث ميعد ،إذرية العامة للمناهجالمدي / راقيةتأليف لجنة من وزارة التربية الع) 2020- 2019(
 وتصميمه البحث إجراء عليها ف دقة بالغة إذ يتوقلب تتطهي في البحوث التربوية وهمة المالمنهجيةالخطوات 
  ]540: 24[.نتائجهوكفاءة 
   البحثعينة
البتدائي بعد استثناء  للصف السادس اعلوم هذا البحث هي ذاتها مجتمع البحث المتمثل بمحتوى كتاب العينة
والفهارس من التحليل، الن هذه الجوانب ال ، والصور، وواجهات الفصول، االسئلة الموجودة في نهاية كل فصل
 يكون عدد الصفحات الخاضعة للتحليل من كتاب العلوم وبهذا ث،تمثل محتوى علمياً له عالقة مباشرة بهدف البح
  .صفحة) 228(للصف السادس االبتدائي هي 
   البحثأداة
 للصف السادس علوم الاب كتم تقويـها بموجبم البحث التي يتـأداة ببناء تانالباحث قامت  البحثهدف لتحقيق
 م تـحيث ،بتدائية االلمرحلة لعلوم في كتب الها التنور الصحي الواجب توفرتطلبات بقائمة ممتمثلة ال،االبتدائي
وبعض ، لوم العهج مناوتقويـم  التنور الصحيتطلبات متناولت التي لدراسات والمراجعة لالطالع بعد اهاإعداد
 ملتمتطلبات رئيسية ش) 5( االداة بصورتها االولية من وتكونت،  الصحيتنور الوعالكتب التي تناولت موض
 . فرعياًمتطلباً) 45(
  ل أداة التحليصدق
 منصدق لتحققول، ]69: 25 [له اجن قياس ما وضعت ملى عقدرتها االداة بالصدق اذا ثبتت متوصف
  في مجاالتالمتخصصين ن المحكمين مجموعة ملى عألداة لالولية الصورة اعرض م تبحث الداةأل المحتوى
ومدى ، ها لغتوسالمةوضوح صياغتها  من  للتأكدوذلك ،)1(ملحق علوم الحياة تدريس وطرائق، اسيةالمناهج الدر
 المعايير بعض ف حذها، منألداة ان عوالمالحظاتت  بعض المقترحان المحكميموقد، بحث اللغرض الئمتهام
 الحظات بجميع المتان الباحثاخذت و، صياغة بعض المعاييرواعادة معايير أخرى ضافةوا الفرعية بسبب تكرارها
 وهي تتكون من الستخدام، لهائية النبصورتها جاهزة االداة أصبحت ك وبذلن المحكميطرحهاوالمقترحات التي 
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   متطلبات التنور الصحيقائمة:)1 (جدول
 ال تصلح تصلح المتطلبات الفرعیة المتطلبات الرئیسیة
   .اھمیة الغذاء .1
   .عناصر الغذاء .2
   .الغذاء الصحي .3
   .امراض سوء التغذیة .4
   .تلوث الطعام وامراضھ .5
   .جبات السریعةاخطار الو .6
   .طرق حفظ الغذاء السلیمة .7
 التغذیة الصحیة
   .العادات الغذائیة الصحیة .8
    
   .نظافة العین .1
   .نظافة االنف .2
   .سالمة االذن .3
   .سالمة االسنان .4
   .نظافة االیدي واالظافر .5
   .نظافة الشعر .6
   .نظافة االقدام .7
   .نظافة المالبس .8
 النظافة الشخصیة
   .دوات خاصةاستخدام ا .9
    
   .مفھوم االسعافات االولیة .1
   .اھمیة االسعافات االولیة .2
   .إسعاف الجروح .3
   .إسعاف الحروق .4
   .إسعاف الكسور .5
   .إسعاف االختناق .6
 االسعافات االولیة
   .صندوق اإلسعافات االولیة .7
    
   .نظافة المرافق العامة .1
   . بشكل صحيالتخلص من القمامة .2
   .المحافظة على االشجار واالھتمام بغرسھا .3
   .ملوثات الھواء والوقایة منھا .4
 صحة البیئة
   .معرفة مصادر وفوائد الماء .5
    
   .حاسة البصر .1
   .حاسة السمع .2
   .حاسة اللمس .3
   .حاسة الشم .4
   .حاسة التذوق .5
   .الجھاز الھضمي .6
   .الجھاز التنفسي .7
 جسم االنسان
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   للصف السادس االبتدائيعلوم الاب محتوى كتمتقوي
  -:آلتية إتباع الخطوات ام للصف السادس االبتدائي تعلوم الاب كتم لتقوي
 العلوم للصف اب في موضوعات كتلصحي التنور امتطلبات تحديد مدى تضمين هو:التحليل  منالهدف .1
  .ئمة المعايير المعدة لهذا الغرضالسادس االبتدائي وفق قا
،  معنىإلعطاء السعة ما يكفي نلها م  النليل الفكرة الصريحة وحدة تحالباحثتان استخدمت: التحليلوحدات .2
 الءم تتوألنها ،]217 :26 [الخرىقياساً بالوحدات ا اتجاهات لعدة احتمال تضمينها  منلل الصغر ما يقنوم
 ضوء في الكتاب بتحليل تانالباحث قامت لباحثتان التكرار وحدة للتعداد،واتخذت ا، المحلل المحتوى وطبيعة
 وتسجيل للصف السادس االبتدائي علوم الاب في كتمنها المتحققة تطلبات الموتحديد التنور الصحي متطلبات
  . خاصة ل في جداوالبيانات
للصف السادس االبتدائي في ضوء العلوم   كتابليل تحلية بأجراء عمالباحثتان قامت :ليل التحارة استمتطبيق .3
  -:متطلبات التنور الصحي حسب الخطوات التالية
  . الكتاب قراءة متأنية ودقيقة عدة مراتقراءة .1
  . قائمة المعايير الرئيسية والفرعية قراءة واعيةقراءة .2
  .تالتكرارا وتسجيل حدة ى علوكُل ت المجاالل توفر المعايير في كن عالبحث .3
  .اإلحصائية المعالجة ل اجن الغرض مهذا لأعدت التي التحليل جداول في ليل نتائج التحتفريغ .4
  . الكتاب ليل تحعملية في والنوعي الكمي ليل التحة الباحثاعتمد .5
  تحليل الصدق
 لصف لعلوم لكتاب الللة المادة المحن عرض نموذج ممت تانلباحث قامت بها  الذيالتحليل ق صدن متأكدلل
  .ليل التحالحية صلى اجمعا عوقد تدريسال طرائق والمناهج في ينبيرخ االبتدائي على السادس
   التحليلثبات
 ن من نوعيتانالباحث استخدمت و،ها العينة نفسلى بالثبات استقرار نتائج القياس إذا ما أعيد مرة أخرى عيقصد
  -:ا همليل الموضوعية في التحيقالثبات لتحق
  حثة األولى والباحثة الثانيةاالتفاق بين البا. 2 عبر الزمن      االتفاق .1
  الثالث من كتاب العلومالفصل بلت تمث المحللةالمادة من عشوائية عينة اختيار تـم الثبات من  النوعينلحساب
 وتم تحليلها مرتين، مرة من قبل الباحثة األولى ونفسها وبفارق ،صفحة) 12 (ن عبارة عوهو السادس فللص
لتوصل إلى قبل الباحثة األولى والباحثة الثانية، وبتطبيق معادلة هولستي تم ايوماً، ومرة من ) 21(زمني مقداره 
  -:معامالت الثبات اآلتية
 0.82بين الباحثة األولى والباحثة الثانية . 2       0.88 عبر الزمن االتفاق .1
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   معامالت الثباتقيمة:)2 (جدول
 0.88  الباحثة ونفسها بعد ثالثين يوماًبين  عبر الزمناالتفاق
 0.82  الباحثة والمحللبين  بين الباحثة األولى والباحثة الثانيةاالتفاق
  
  يل لمقارنة نتائج التحلية النسبة المحكتحديد
 طرائق الدراسية واختصاص المناهج في الختصاص ذوي ان من المحكمين بعرض استبياالباحثتان قامت
اتفاق  وكانت  عندهاليللمقارنة نتائج التح) االفتراضية( النسبة المحكية لتحديد )1 (ملحق ياةعلوم الح تدريس
  . محكية نسبة%) 70 (نسبة على المحكمين
   اإلحصائيةالوسائل
  : الوسائل اإلحصائية اآلتية الباحثتاناستعملت
  ).التكرارات، والنسبة المئوية(لتان الحسابيتان الوسي- 
  ]Holsti] 29 :140 ثبات التحليل كما جاء فيه ستخراجال: Holsti معادلة –
  
  ) النتائج وتفسيرهاعرض( الرابع الفصل
 العلوم للصف السادس االبتدائي في ضوء أداة تحليل المحتوى، كتاب محتوى الفصول الدراسية في  تحليلتم:اوالً
  -: الجدول التالي وتحليل النتائج اعدت الباحثتانسيرفولت
 للصف العلوم كتاب لمتطلبات التنور الصحي المتضمنة بمحتوي ةی التكرارات والنسب المئورصد:)3 (جدول
  السادس
  المئويةالنسبة التكرارات المتطلبات ت
 %2.98 29  الصحيةالتغذية 1
  %16.56 161  الشخصيةالنظافة 2
 %0 0  االوليةتاإلسعافا 3
 %21.30 207  البيئةصحة 4
 %59.15 575  اإلنسانجسم 5
 %100 972 المجموع
  
 لمتطلبات تضمين محتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي كمية من خالل عرض الجدول السابق يالحظ
 النظافة المتعلقة بباتالمتطلتكراراً من ) 161(بواقع %) 16.56( تضمن نسبة مئوية قدرها انهالتنور الصحي، 
 البيئة، صحة المتعلقة بالمتطلبات منتكراراً ) 207 (بواقع%) 21.30(الشخصية، وتضمن نسبة مئوية قدرها 
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 في جاءت االنسان، وجسم بمتعلقة الالمتطلبات منتكراراً ) 575 (بواقع%) 59.15( مئوية قدرهانسبةوتضمن 
  .تكراراً) 29 (بواقع%) 2,98( مئوية قدرها بنسبة لصحيةة االمرتبة االخيرة المتطلبات المتعلقة بالتغذي
 في محتوى كتاب العلوم للصف ا االهتمام بهتم التي المتطلبات ان اكثر نالحظ السابقة ج خالل النتائمن
 وهذا مالئم ، المتطلبات المتعلقة بصحة البيئةا االنسان تليهجسم المتعلقة بالمتطلبات هيالسادس االبتدائي، 
 كانت الشخصية النظافة المتطلبات المتعلقة باما ، والمعرفي لتالميذ الصف السادس االبتدائيقلي العلنموسب لومنا
 بالنحو الجيد  الضعيفة تعود إلى عدم تناول الكتاب هذه متطلباتة ان هذه النسب الباحثتانوترى ضعيفة، نسبتها
 في هذه المرحلة ات المتطلبهذه وفهم معرفةإلى  بالرغم من حاجة التالميذ ، وغير منتظممبعثروإنما بشكل 
 نتائج التحليل ايضاً حصول المتطلبات المتعلقة بالتغذية الصحية على نسبة ضعيفة جداً رغم واظهرتالعمرية، 
 ألنه ال يساعد التالميذ على ، ان هذا يعد مؤشراً سلبياً على الكتاب وترى الباحثتان،اهميتها البالغة في تلك المرحلة
 واظهر التحليل المتطلبات التي لم يتم االهتمام بها في محتوى كتاب العلوم للصف كمانمية الوعي الصحي لديهم، ت
  تحصل على اي تكرار، وترى الباحثتان انها لماي وهي المتطلبات المتعلقة باإلسعافات االولية ،السادس االبتدائي
 قادراً على مساعدة جعله الكتاب، ففهم التلميذ لهذه المتطلبات يان عدم تمثيل هذه المتطلبات يعد مؤشراً سلبياً على
  . على حياتهمالمحافظةاآلخرين و
ما مدى تضمن محتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي "والذي ينص على   عن سؤال البحثلإلجابة:ثانيًأ
  -: التالي دول الجتان اعدت الباحث،"لمتطلبات التنور الصحي














 %50 4 8  الصحيةالتغذية 1
 %56 5 9  الشخصيةالنظافة 2
 %0 - 7  االوليةاالسعافات 3
 %80 4 5  البيئةصحة 4
 %88 7 8  اإلنسانجسم 5
 %54 20 37 المجموع
54% 70% 
  
 الصحية فأن التغذية بالمتعلقة المتطلبات  مجالفي كانت نسبة حققها الكتاب اقل من الجدول ان يتضح
، وفي مجال المتطلبات %)50 (ةمتطلباً فرعياً وبنسب) 8(متطلباً من اصل ) 4(المتطلبات المتحققة في الكتاب 
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، بينما كانت %)56 (بنسبةمتطلباً فرعياً و) 9(متطلباً من اصل ) 5(المتعلقة بالنظافة الشخصية فأن الكتاب حقق 
) 8( متطلباً من اصل )7(اعلى نسبة حققها الكتاب في مجال المتطلبات المتعلقة بجسم االنسان فأن الكتاب حقق 
متطلباً من اصل ) 4( البيئة فأن الكتاب حقق صحة يليها مجال المتطلبات المتعلقة ب،%)88(متطلباً فرعياً وبنسبة 
  . حين اهمل الكتاب المتطلبات المتعلقة باإلسعافات االوليةفي،%)80(متطلباً فرعياً وبنسبة ) 5(
متطلباً من متطلبات التنور الصحي ) 20(س االبتدائي حقق  من الجدول ان كتاب العلوم للصف الساديتضحو
 وتعد هذه النسبة غير جيدة مقارنة مع النسبة المحكية التي وضعها ،%)54 (بنسبةو  فرعياًمتطلباً) 37(من اصل 
ية  في ذلك يعود إلى عدم تحقيق الكتاب للمتطلبات المتعلقة باإلسعافات االولالسببالخبراء، وترى الباحثتان ان 
 المهمة كون المحتوى ال يساعد التالميذ على المتطلبات، مما يدل إلى اهمال الكتاب لهذه %)0(التي كانت نسبتها 
 يتمكن التالميذ لم على اإلبداع وبذلك تالميذ وبالتالي ال يشجع اللية،تنمية الوعي العلمي وال ينمي المهارات العم
ية، وكذلك يعود السبب في هذه النسبة إلى عدم تحقيق الكتاب من اتخاذ القرارات لمواجهة المشكالت الحيات
على %) 56(، %)50(لمتطلبات التنور الصحي المتعلقة بالتغذية الصحية والنظافة الشخصية التي كانت نسبتها 
 من  منتظم، بالرغموغير بنحو مبعثر ما بالنحو الجيد وإنات عدم تناول الكتاب هذه متطلبإلى يعود والسبب ،التوالي
  . التالميذ إلى معرفة وفهم هذه المتطلبات في هذه المرحلة العمريةجةحا
  
   :االستنتاجات
  : يأتيبما االستنتاجات الى الباحثتان توصلت نتائج البحث  ضوءفي
 من عدد الى تان للصف السادس االبتدائي توصلت الباحثعلوم الاب محتوى كتل        بعد عرض نتائج تحلي
  :هي كاآلتي االستنتاجات و
 لم تكن بمستوى جيد وغير منسقة ومتوازنة مقارنة بالنسبة المحكية التي تم علوم تحليل محتوى كتاب النتائج - 1
  .  المتخصصينميناعتمادها استناداً آلراء المحك
 بصورة عشوائية وغير تمت للصف السادس االبتدائي علوم في محتوى كتاب التطلبات توزيع المعملية - 2
 .متوازنة
 التنور الصحي التي توضح متطلبات المام المختصين والمعنيين من المؤلفين بالتوجهات العالمية المتعلقة بعدم - 3
 . الصحيةلمشكالتالتعامل الواعي والسليم مع ا
 وزارة في العلوم للصف السادس االبتدائي ب من المؤلفين لمحتوى كتاالمعنين إلمام المختصين وضعف - 4
 . المتعلقة بالتنور الصحيةالعالمي بالمعاييرالتربية 
  التوصيات
  -:  بما يأتيتوصيان من نتائج تان الباحثإليه ت ضوء ما توصلفي
 .العلوم التنور الصحي في كتب متطلبات لتغطية كاملة منهجية متوضع .1
 .العلوم التنور الصحي في كتب متطلبات بتضمين لمعاصرة من الجهود العالمية ااإلفادة .2
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 ومتطلبات العصر المجتمع وواقع لتالميذ التنور الصحي في ضوء حاجات اطلباتمت برامج لتنمية تصميم .3
  . وتحدياته
  المقترحات
  : ما يأتيتان الباحثتقترح إلجراءات البحث استكماالً
 .  واإلعداديةمتوسطة مرحلة أخرى كالل لتشملية دراسة مماثلة للدراسة الحاإجراء .1
 في الختصاص ان والمشرفيمعلمينال  نظرهة وجن مبتدائيةمة اال في المرحعلوم دراسة تقويمية لكتب الإجراء .2
 . التنور الصحيتطلباتضوء م
  . المرحلة االبتدائيةتالميذ الصحي لدى ر التنومتطلبات  دراسة لقياس مستوىإجراء .3
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   الذين استعانت بهم الباحثتانمحكمين السادة الأسماء:)1 (ملحق
  العملمكان التخصص  العلمياللقب االسم ت
 كوفةجامعة ال/  االساسيةتربية الكلية  تدريس علوم حياةطرائق  مساعدأستاذ  عبد الصمدمةنع. د 1
  تدريس علوم حياةطرائق  مساعدأستاذ احمد عبيد حسن. د 2
/ ابن الهيثم/ صرفة  التربية للعلوم الكلية
 جامعة بغداد
 جامعة بغداد/ أبن رشد/  التربية كلية  وطرائق تدريسمناهج  مساعدأستاذ داود عبد السالم صبري. د 3
  تدريس علوم حياةطرائق  مساعدأستاذ سالم عبد اهللا الموسوي. د 4
/ ابن الهيثم/  التربية للعلوم الصرفة كلية
 جامعة بغداد
 جامعة واسط/  التربية االساسيةكلية  تدريس علوم حياةطرائق  مساعداستاذ عبدمحمد جاسم . د 5
 جامعة بغداد/ أبن رشد/  التربية كلية  وطرائق تدريسمناهج أستاذ سعد علي زاير. د 6
 جامعة بغداد/ أبن رشد/  التربية كلية  وطرائق تدريسمناهج  مساعدأستاذ شذى عادل فرمان. د 7







   
